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1.1 本稿の内容
鳥取大学教育学部国語学研究室では1984,85両年の夏期休暇に学生有志の協力を得て鳥取・島根県境地域の言語調査を行なった。都市市街地の一部を除くほぼすべての集落180地点 1/J字ヽ単位)を
訪れ,各集落生え抜き・60歳以上の御老人から語い 。音声についての調査資料を収集した。調査資料は現在までに第一回の地図化を終了している (美坂 (1986))。本稿では,特に境港市に焦点をあわせて言語地理学的な考察を行なう。1.2 調和地域の地理的特色
MapOから分かるように,中海を取り巻くように設定された調査地域には鳥取県側に米子市・境港市,島根県側に安来市 。松江市・東出雲町・美保関町・島根町・八東町 (大根島)の4市4町(なお, 4町はすべて島根県八束郡に所属する)の一部もしくはすべてが含まれている。このように多くの行政区域にわたる上に,本地域は自然地理的にも興味深いコントラストを示している。つまり,米子から境港に至る弓浜半島地域と米子から安来 。東出雲を通り松江南部に至る国道9号線沿線地域とが共に平坦な地勢であるのに対し,島根半島に位置する美保関,島根の両町部は海岸線から急激に200m以上の険阻な山塊が盛り上がる交通に難の大きな地勢である。
このように人文地理的にも自然地理的にも錯綜した地域においてはどのような言語の伝播・革新が生じるであろうか? それが調査開始時において念頭にあった問題意識であった。1. 3 調査項目と調査上の問題点
148項目からなる調査票を使用した。これらの項目のほとんどは『日本言語地図』(以下LAJと略)および『中国地方五県言語地図』(同じくLA5)所載の項目中から選んだものであり,その場合質問文 (提示する絵があればそれ)も全く同一である。フェィスシート並びに若子の項目は『千葉県館山市および安房郡言語地図』より借用し,更に当調査独自の項目若干を追加している。当該地域ではいゎゅる雲伯方言が色濃く行なわれている。調査実施に際しては,この方言の特色である複雑な音声の様相を調査員 (その多くは初めて言語調査を体験する者)が正確に記録することは極めて困難ではないかと予想された。調査前数回のミーティングにおいて筆者が雲伯方言の音声特徴を概説し (その際,録音テープによって実際の音声を聴取させた)片仮名による表記を統一しようと試みたが,結果をみると実効があがったとぃぃ難い項目も多い。以下で地図を解釈するにあたつてはこの点に留意して煩雑な表記上のバリアントを大胆に整理していることが多い。
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2.言語地図とその解釈
以下の論述においては調査項目を く  〉内に,また調査によって得た個々の語形 (あるいは幾
つかの語形をまとめたもの)を/  /内に示すこととする。                      '
2. 1 〈トー モロヨシ〉(Map l)
LAJ182図をみると,今回の調査地域には/T00GIM1/,/KIM1/,/NAMBAGIM1/,/



















凡例に (一部は地図左の備考欄にも)記した12の方言形のうち実に7つが境港に存在し,しかも     ,
そのうち/ポッポギャー/,/ネンネンポッポ/,/ナッポ (ッポ)/,/ドデクー/の4語形は境港
だけにしか見ることができない。各々の語形が小さな分布領域を形成している様は一―例えて言え
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しく示した地図)とこは米子近辺に/BYAABYA/,/BAIBAIMOMoS1/の両語形が認められる。Map 2,3においては境港は多 くの方言形を生み出し,共存させている。2. 4〈ッララ〉(Map 4)
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Map6における/ステル/と同様,古くから存在する語形であり,真に近年受容されたと見なすべきものは,米子を中心とする/セー ザスル/である。この項目における境港の働きはMap5の場合と同じく古い語形の保存である。                、
3.1 境港の果たす役割
紹介してきた9枚の言語地図を,今回の調査地域の言語草新において境港が果たしている役割という観点から分類してみよう。
A 境港が新しく方言を発生させ,ぁるいは更に周辺地域に伝播させているもの。Map 1 /ナマギミ/
Map 2 /ポッポギャー/,/ネンネンポッポ/
/ナッポ (ッポ)/,/ドデクー/








































































































米子市 129500  境港市 38300  松江市 134700  安来市 33300
島根町  5100  美保関町 8700  東出雲町 11300  八東町  4700
また参考までに朝日新聞社編 (1978)による「1人当たり民力水準」(全国平均=100)を4
市についてだけ示す。
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